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ABSTRAK 
Noviana Ika Puspitasari. K4311047. PENINGKATAN KETERAMPILAN 
KERJASAMA PESERTA DIDIK MELALUI PENERAPAN MODEL 
GROUP INVESTIGATION (GI) DI KELAS XI MIA 4 SMA N COLOMADU 
KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
januari 2017 
 
Tujuan penelitian adalah untuk meningkatkan keterampilan kerjasama 
peserta didik melalui penerapan model Group Investigation (GI) di kelas XI MIA 
4 SMA N Colomadu Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016. 
Penelitian merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan 
sebanyak 2 siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan yaitu perencanaan, tindakan, 
observasi, dan refleksi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan model Group 
Investigation (GI) yang memiliki tahapan berupa pemilihan topik, perencanaan 
kooperatif, implementasi, analisis dan sintesis, mempresentasikan laporan akhir, 
serta evaluasi. Subyek penelitian adalah peserta didik kelas XI MIA 4 SMA N 
Colomadu Karanganyar tahun pelajaran 2015/2016 yang berjumlah 36 siswa. 
Data penelitian berupa keterampilan kerjasama peserta didik yang diperoleh 
melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Validasi data 
menggunakan  teknik triangulasi metode. Analisis data menggunakan teknik 
deskriptif kualitatif yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan atau verifikasi. Prosedur penelitian menggunakan metode spiral. 
Target penelitian berupa peningkatan persentase setiap indikator keterampilan 
kerjasama peserta didik sebesar 30%. 
Penelitian yang dilakukan menghasilkan peningkatan pada indikator 
tujuan kelompok 55,56%, kepercayaan dan konflik 33,33%, reaksi terhaap 
perbedaan 29,63%, kepemimpinan 22,22%, kontrol dan prosedur 51,82%, 
penggunaan sumber daya 40,74%, komunikasi interpersonal 44,45%, mendengar 
40,74%, alur komunikasi 37,04%, pemecahan masalah 33,33%, percobaan dan 
kreativitas 40,74%, evaluasi 29,63%   
Hasil penelitian menunjukan peningkatan yang bervariasi pada setiap 
indikator keterampilan kerjasama peserta didik. Sehingga, penggunaan model 
Group Investigation (GI) dapat meningkatkan keterampilan kerjasama peserta 
didik di kelas XI MIA 4 SMA N Colomadu Karanganyar tahun pelajaran 
2015/2016. 
   
 
 
 
Kata kunci: keterampilan kerjasama kelompok, Group Investigation (GI). 
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ABSTRACT 
 
Noviana Ika Puspitasari. K4311047. IMPROVEMENT OF STUDENT’S 
TEAMWORK SKILLs TROUGH THE APPLICATION OF GROUP 
INVESTIGATION (GI) MODEL IN CLASS OF XI MIA 4 SMA N 
COLOMADU KARANGANYAR ACADEMIC YEAR 2015/2016. Bachelor 
Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, January 2017 
 
Research aimed to improve of student’s teamwork skills trough the 
application of group investigation (GI) model in class of XI MIA 4 SMA N 
Colomadu Karanganyar academic year 2015/2016. 
This research considered as Classroom Action Research that performed 
within 2 cycles and consists of 4 steps namely planning, action, observation, and 
reflection. Research carried out by using Group Investigation (GI) model with 
following phases: selection of topics, cooperative planning, implementation, 
analysis and synthesis, presenting the final report, evaluation. The research 
partisipans was 36 students of XI MIA 4 SMA N Colomadu Karanganyar 
academic year 2015/2016. The research data consisted 12 indicators of teamwork 
skills that collected through observation, interview, and documentation. Data 
validation used technique of triangulation method. Data analysis used qualitative 
descriptive technique that consisted of data reduction, data presentation, and 
conclusion or verification. Research procedures used spiral model. Target of this 
research was to increase the percentage of each indicators student’s teamwork 
skills by 30% 
Research carried out resulted an increase in indicator of  group's goals 
55,56%, trust and conflict 33,33%, reaction of differences 29,63%, leadership 
22,22%, control and procedures 51,82%, utilisation of resources 40,74%, 
interpersonal communication 44,45%, listening 40,74%, flow of communication 
37,04%, problem solving 33,33%, experimentation and creativity 40,74%, and 
evaluation 29,63% 
The result showed an increase that varies on each indicators. Thus, the 
application of Group Investigation (GI) model can improved students teamwork 
skills of class of XI MIA 4 SMA N Colomadu Karanganyar academic year 
2015/2016. 
   
 
 
 
 
 
 
Keywords: Teamwork Skill, Group Investigation (GI). 
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MOTTO 
 
 
“...Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri... ” 
(QS. Ar-Ra’d: 11) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...” 
(QS. Al-Baqarah: 286) 
 
“Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia 
tetapi hanya kamu sendiri yang menangis, dan pada kematianmu semua orang 
menangis sedih tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum bahagia.” 
(Mahatma Gandhi)   
 
“Do the best, all the time, up to the limit” 
(ESQ 165) 
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